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NOTICIAS MEDICAS
LOS PROFESORES LUIS PATINO CAMARGO y. JORGE E.
OAVEUER NOMBRADOS SOOlOS HONORARlOS DE LA ACA-
DEMIA NAOlONAL DE MEDICINA DEL PERU
Jj}l E·/nbaja.dO'l' de Ootombio. recibio los diplomas que (w'red'i..ta..n C01no
socios houororios (I, los aeeteouto« 'medicos colombiano8 Lui« Pcr,U-iio
CU1nar,,!o 7/ JO'rge E. Uaoelie«. - E·n,t·rega, del "Premia Edtn'lI/IMlo Es-
comet" a,l smio)" Ifictor AlzwJnon1i Castro (*).
Ante numerosa concui-reucia se realize en la tarde de ayer, la
sesiun aolemue de In Academia Nacional de Medicina, convocada con
el objeto de haeer entrega del premio "Edmundo Escomel" a] sefior
Victor Alzamora Castro y de los diplomas que acreditan como so-
cios houorar los de la iustitucion a los doctores Luis Patino Camar-
go y Jorge E. Oavelier, sobresalientes medicos colombianos. Asisti6
al acto, especialmeure iuvitado, el Embajador de 13. Republica de
Colombia acreditado ante nuestro Gobierun. doctor Eduardo Res-
trepo Saenz
Abier ta Ia scsi6n . Jeida JT aprobada el acta de In auterior, el Se-
creta rio perpetuo de la Academia. doctor Carlos Eurique Paz Sol-
dan, pronuucio el siguiente discnrso :
"Sci'ior'cs Academicos :
A.I concf u ii- de dnr lecture al documento aprobado por In Aca-
demi.a. que desigllH sus Miembr'os houol"al'ios a los emiuentes medi-
cos, cuyos diplomas "cspectivos pondl'ft en DlanDS del Excmo. senor
Embaj.]dol' de Colombia, eu Limn., LluestI'D Presidente ~cuya auto-
I'izada paJabr'a pOl' sn lloblr ,lUtor'idad de dil'cctOT de esta Casa de
Consagraci611 y de UJcdico soln'csaJiente pOI' 811saber y :-JUetica tli.ra
]0 que estn eJc('ci{Hl ~ignifi(:a como acto de henuaudad en In, cieucia~
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entre dos pueblos bolivarlanos-c- seame permttido iuformaros, bre-
vemente, sabre las condiciones persouales y los meritos de los nue-
vos Miembros Honorarios de uuestra Corporaclou.
C0110ZCO a Luis Patino Camargo y conozco it Jorge E. Cavelier.
Y los CQUOZCO con ese doble conocimiento, que se iuiclo con Ia apre-
-ciacion elogiosa de In obra por elias realizada y que se complet6 cou
Ia vinculacion directa y personal y animica, de una amistad desinte-
resada.
Hablare, primero, de Luis Patino Cama rgo, el infatigable iu ves-
tigador, que a tnerxa de tes6n, de iuteligeucin, de probidad, tanto
11a hecho por el adelanto de Ia Medicina moderua, en Colombia.
Desde esa monogratia suya "EI THo Negro de Bogota" redactada
-con maestria y con sahor de obra clasica, hasta sus atisbos peregrl-
nos sobre la verdadera naturaleza de Ia "F'iebre del Guai tara", pa-
sando por numeroaisimas coutr-ibuciones para, dar a couocer las rea-
lidacles medico-sociales y nosologicas de diversas reg loues de Colom-
bia, entre las cua les. las de In Amazonia -lllunclo ignoto que nos
torna veciuos y"por' convenio solemne, solidar-ios en SIl saneamieuto
.J en In empresa de trabajm' porIa ventu!'a biosocial de sus poblado·
res-, Luis Patino Camargo ha demostrnclo Cll{lllto ,'ale intelectual-
mente y cmln s61ido y efectivo es su ap0l'te a l,a. Ciencia ],{edica Co-
lombiaDa, 8u ultimo triunfo cientifico, a1 identifiea!' In bartonella
,como agente causal del ictus paucIemico de Nal'ifio, Ie ha d'ado re·
lieve 'continental. Hu sido Ia victol'i,a sllJ'a m{ls resonaote, porque
pus a 'etiqueta indiscl1tib1e a esa enigmatiea peste, que escap6 :1 mo,·
,chos profesionales de valel" positivo y que Ueg6 alm a SCI' negada
por DO pOCOS, que no podian creer- que los peruanas estttbamos en
error al suponernos los poseedol"es l1uicos de 13, vennga. de los Andes.
La actual posicion elevada de Luis Patiiio Camargo, de Db'eetol' del.
Instituto "Federico Lleras Acosta", prosiguiendo los tl'aba;jos del
'sabio martir que tanto ilnminara las tillieblas de la, lepr'ogenesis, 10
ealificall como nno de los autcnticos repl.'esentativos de In. Escuela
Medica de Colombia; y sus tmbajos y coutribucioues a la gloria de
D.anie) A. CalTion, 10 designan. pOI' derecho incontl"ovel'tible, como
uno de 108 lluestros, Y esta Cnsn, de Saber, al nombl'Hl'lo 811]'Iiembl'o
{]e Honor, si Ie hODl'a, se honr'a a Sl misma, al par' que tiende 111I
puente espiritual indestl'llctihle entrc Liull-l ,y Bog-oUl.
Hablal'e ahOl'3 cle ..Tor'ge E. Cavelier, unestl'o nucvo LUiembl'o de
Honor', pl'ofesional de altos mcritos que ha sahido imprimil" a 811
obra. sello iuconfundible, que Ie otoq~a cJ'edencial de va leI', Pocos
profesiona.les gozH,J"un. en Bog-oth, de mejol' l'cputaci6u. TIn oClIpado
altos caq:(Os y desde la PI'esidencia de la Sociedad Colombiana de Ii,
Crnz Roja. h,a dejado obr'" de gel1el'osidad poco com"n, E'pecialista
de s6licln experiencia, hn ~Ulbido (-'omplet:ll' 811 activid:HI, ('011 ('sa.
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ercacion suya que realize el Consejo de Oundinamarca y que se lla-
ma el Hospital de La S.amaritana, que solo tiene rival, en nuestra
America del Sur, en la Fuudaci6n Graffre-Guinle, de Rio de ,}anei-
1'0. Visitar La Samaritana, admiral' sus instalaciones, comprobar su
fnncionamiento disciplinado y eficiente, recoger, por doquiera, 130
irradiaci6n del espir-itu de Cavalier, es caer en una ilusion incoerci-
bIe, 130de que asistimos a una concreticidad evideute del espiritn
cristiano que a.lz6 sobre su miseria a 130 infeliz Maria de Magdala. No
vacilo en afirmar, que en esta labor de Jorge Cavelier, bay uu ejem-
plo feeundo para cuantos ambicioneu resolver el problema de la Iu-
cha contra las enfermedades venereas, Hoy Jorge E. Cavelier tiene
en sus manos la direccion de la Facultad de Medicina de Bogota, en
Ia que ha puesto su misma devocion hipocratica y los rigores de su
espirl tu pleno de ascetismo pero limpio de corazon, virtud maxima
que hace posible el triunfo de todas las nobles causas humanas. Al
tenerlo como Miembro houorar-io de nuestra Academia, hemos in-
coi-porado '3, un profesiona I que responde a esa garautta unica que
querta el g'1'al) Nothuansel : "8610 lin hombre hueno pnede llegar a
ser buen medico".
SS. AA.:
Tales los meritos de los nuevas Miembros Houorarios que for-
mal'a,1l desde hoy en ouestl'a Compania, mel"itos sobl'es.alientes que
luz poneD sobre I.Juis Patii"ia Camargo y sabre Jorge E. Cavelier.
Seliol' Embajadol' de Colombia. os suplico que cuando hagais sa-
bel' a vnestro Gobiel"oo y n los nuevas Acaderuicos cuallto aqui h.a
pasado, en peqlleiia post-data, agregueis, mi cordialisimo saluda ptl-
1'3 esos dos ::lmigos mios dilectos y admirados,
Seiior Pl'esidente de la Ac.ademl<l: Os pido que can vuestra no-
ble prestancin, elltregueis Jos diplomas tespectivos a1 EXCIllO. senot'
doctor don Ednanlo Restrepo Saeuz, que ha tenido la gentileza de
venil' fl. lluesttas filns, Yo se que vnestra palabra data a1 acto todo
el signific.ado que t.iene, de Ull gran nmplexo entre el Perll y Colom-
bia." ,
1'enuinado estc discurso, que fne muy aplaudido, el Presidente
de ]a Academia, docto!' Juan Voto BeJ'nales, entreg6 a1 Embajador
de Colomb.ia los diplomas ~lle a.creditan como soeios honoral'i08 a
sus connaciol1;lles, doctol'es ]')llis Patifio Camargo y Jorge E, Cave-
lieI'. acto que (ue largmlleute nplandirlo: Iwouunciaudo, a continna-
don. el aiguiente discnl"so:
"Excmo. sriiol.' Embn..iaflor· de In ]~ep(dJlic:l de Co.1ombia.
Seiiol'es:
COil excepciollnl hil..Iago I'ecibe. hoy lit Academi.a Na.tional de :Me-
dicin:1. In visita ilm.t1'e del "Excmo, seiiot' doctor Ednal"flo Hestr'epo,
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Embajador de la Republica de Colombia. 8u gl'3tisimH. presencia
entre UOBott·OS,realza y solemnize. cl amable motive de couf'raterni-
dad sudamericann que hoy nos reuue y que inscr-ibe en Ia lnstoria
mas que cincueutenai-ia de esta Iustitueiou, uno de los aconteci-
mientos mils importantes y quer-idos de su vida, que honra y emocio-
na tanto vivit-lo, como siguificn.ra en el futuro de nuestras relacio-
nes medicas interamei-icanas.
Puesto el pensamiento en los belles ideates que hacen del iuun-
do latinoamericano, baluarte de serenidad fl'ente it toda pasiou, el
doctor T...uis Patino Camargo, Protesor en In Facultad de Ciencias
~fedicas de Bogota, y eJ doctor .Jorge E. Cavel ier, Decauo erudito,
de la misma, han realizado un gesto de coufraternidad, bello, ejem-
plar )' augural. Daniel A. Carrion, 1I0 va a ser solamente en el tron-
tispieio del Laboratorio de Investigaciones del Departamento (l(->
Patologta de esa Facultad, en nombre que se hace legendar-io del he-
roe medico, qtle ofrendo BU vida por esclarecer el pensamiento. Sera
el monumento que la compr-cneton ;lr:nplia .Y la sensibiliclad filla de
clos medicos colombiauos elniJlellte~. h.'vaut:l a un ideal, cl1ya efel'-
vescencia, todos. ;.lJ~lIna. vez peJ"eibimos. pel'o que aJ conjnro fir> tnl
actitl1d se realiza en rOJ'ma incompantlJle,
La medici IIit ('olombia fl;] d ispolJc ell :'oillejecutor'ia prestigioSH.
de nombres que orllaJ'lan CUll ol'gllno las m;'tl-\ elevadas instituciones,
y cuyas "idas ejemplares son eJ estilllllio clI,dtecedol' de sus gene}':J-
ciones medicas actuales. EI r'ccucrdo que se haee de lIl1 peruano, va
a conftlDdir' en Bogota en lazo fJ'aterno y estrecho a Carrion COIl Fe-
derico Llel"as Acosta )' con tantos U1TOScnya enmnPI'nci6n "CSl.1ltal''ia
incompleta,
Sin duda In fOl'lnil. m{ls pluusi,blc de coml1l1ic.H.:i(HI entre lill; llilC'io-
ne:=:;.es la que se l'caliza a tI'aves de la compeuetm(;iblt ideologica y
afecti\'il entl'e gl'npos hllrnauos que alienh.lll idc;•.Ii-l (,()Ill'Hllj~ Y (lliC t!'H-
bajun po" pl'eocupaciolJes semejantes: enalH]O en 1:1base (lp lin deseo
de colabOJ'aci6n i.ntel'IJac'ional, existe el i.mpeJ'ati,'o d(' lit colflhol'fH;i6u
pl'ofesional, hay m3.s posibilidades de que los lazos se tiendan y de que
fructifiquen. I.,Ia gran obl"a de hl colabol'acion intel'na.cion.al, c:; In ,'e-
suJtante de las colaboraciones parciales establecidas en esos gl'UpOS,
en. quienes todos .los aspectos de sus aetividades coinciden, constitu~
yendo nuevas motivaciones de accl'c:lmiento. Gliin-dos pOI' esc espit'.i-
tn, los Profesores Luis Patino Camargo J JOl'g'c CavelieL', nos tien·'
den <lmi.gablemente una mano que esb'cchamos COil car'jiio, pOl'que
es ]3, glol''ificaci6n de nna dc T1uestJ'a~ h(·llfl~ epopeyfls medicas, Y
POJ'fjlIC apl'cci,Hmos eJ scntido f1JtaJllente fl'f1tel'no de quel'cl' sentir]~1
tambien snya. Cllando las I'clnciones E'III"1'clos pneblos asi se cstahlp-
tell, pneden r:nir-al'se sin escept'icism.) las mfl.s soiiadoras concepciu-
nes del intcl'lla.cionalismo. Nosotr·os 8.1bemo hny, Con r·cnO"fl.da eel'-
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teza, que nuestro acervo medico se incorporo ell el espu-itu de los
medicos colombianos : que ellos sienten con nosotros el culto de nues-
tro pasado medico, y uosvreaflrmamos en considerar, que cerca de
ellos estableceremos mejores bases para enearar los renovados p~u-
blemas de nuestra patologia, que ha encontrado en lOB estudios rea-
Iizados POf' el. doctor Luis Patino Camargo, nuevas razones de comu-
nidad.
Consideramos, pues, esta uueva fase de Ia. colaboraciou en tre
colombianos y peruanos, en 8U alto significado. La patologia que
eonsiderabase on-ora, peculiaridad nacional, afirma al extenderse,
que ni ell 10 m6rb.ido existeu problemas diferentes entre nuestros
pueblos, y que la angustia por resolverlos, que mat6 a Carrion, en-
cuentra eeo en la cornprension fraternal de su sacrificio y en la "8.<:-
titud lnvestigadora de la. Escuela Medica. de Bogota .. En su Hombre
incorpora hoy en 8U seno, con particular agrado y en acto de justi-
ciero reconocimieuto, a. los rloctores Luis Patino Camargo ,v .Tor'g-e
E, Cavelier, como miembros honorur-ios.
Excrno. senOJ· Embajador:
Al poner en vuestras nranos los diplomas que acreditau como
miembros honorarios a los senores doctores Luis Patino Camargo y
Jorge E. Caveliel', los medicos peruanos deseamos hacer llegal' pOl'
vuestro digllisimo intermedio, ]30 expl'esi6n de nuestra gratitnd emo-
cionad.u, a los colegas de la Univel'sidad de Bogota, que penSal'Oll en
el Peru yen In mediciJ.la a.mericana,. 81 designar a Daniel A. Carrion,
pal'a que auspicie los tl'ahajos de au importante Instituto d{: ·Patolo-
gla. Queremos que' este mens.aje fl'a.tel'llHl lleve el calor de esta fiesta.
ar.nericnna, en 101que vuestr<-l 11OUOf'ablepl'esencia nos permite iguaL-
mente l'C'lldir ilomenfljc n V1H~Stl'Ogl'l1nrle ~r ql1Pr'irlo pais, la Rpp(lhli-
r~lde Co'/ombin".
EI rlortfW Vo1"o Bel'lHtlcs fue 11.111;\' aplHlIflido pOI' 1<1.COll('IHten-
cia,
El Excmo. seuOt' doctor Edual'rlo Restrepo Sfienv, ~li() lectlll·a
luego a1 s'iguieute discurso:
Sinceramente ;lgl'adezco las amables expl'esiol1es empleadas p;a-
':a. acogerme en estos solemnes momentos. No he de princIpIa.r 8tH
dar las gracias a.l senor 5ecret81'io de 1a Academia. por el ent.usiast~~:
plor!io que aeH hn de hacp)" de mis compatriotas, COil en10" de a.migo
)' con 1a. el(IclIpneia que ef.:;atributo de quienes Ilev~lll su ill1stl'e ape-
lhdo.
Con compJace[I('ia. superior n toda pOllderac.i6n asisto H ,In. pre-
i"5ent.ecer'cmollia en que la Academia Nadonal de Medic-inn me ~[I:
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trega, para remitir a los favorecidos, los diplomas de Socios HOllO-
rarios de este ilustre Instituto con que ha querido distingnir a dOB
notables hombres de ciencia colombian os, los doctores Jorge E. Ca-
velier y Luis Patino Camargo, el pr-lmero Decauo de In. Facultad de
Medicina de Bogota y Profesor .Iefe del Departamento de Med icinn
Tropical el segundo. Llevado este ell el CUI'SO de sus iuveatigaciones
cientificas a estudiar In. enfermedad Ilamada "verruga", pudo apre-
ciar el heroico sacrif'icio realizado en aras de la ciencia por el io-
ven estudiante de medicina peruaua Daniel A. Cart-ion y concibio
In. idea de dar Btl nombre a UIlO de los Iaboratorlos del Departamen-
to a Btl cargo, iuiciativa eficazmente secundada por el Decano de la
Facultad. El homenaje rendido a quien sacr-if'ico una vida Ilena de
ilusiones para. favorecer la investigaciou de la verdad cientttica en
vista del alivio del dolor humauo, tiene tambien un alto significado
.de fraternidad entre dos pueblos: el que \·i6 nacer al [oven estudtan-
te J el que quiere honra r su memoria, cual Ia del hijo de nn pais her-
hermano, viet.ima de~su abnegac.ion ejemplal'.
Los homenajes como este acercan las almas de los pueblos y
contribuyen poderosamente a una s6lidn amist.ad tan fecunda en
bienes para el pOl'venir·. As} 10 habeis comprendido, seiior ."Pl'esiden·
te, ,r expresado ell conceptuosas y gala nas pa labl'as.
La Academi.a Nacional de Medicina del Pel'tt cor''''esponde uo-
blernente a ]0 ejeeutado pOl' los doctores Caveljer y Patiiio Carna,··
go, admitiendolos en BU seno como Miembr-os Honol'aJ'.ios. Honrn aSI
a ]a ciencia colombial1a en Ja. persona de dOB distinguidos investign-
dares que han dedicado SlI vida al estlldio, a In eusefianza j' a In
practica de ]a ciencia medica. Vfanos por 1a distiuci6n de que han
sido objeto, pl'csentan par' mi conducto ]a cxpresi6u del mas \'1\70 I'C'
conocimiento a esta illlstre COI'pol'aci6n, de tan meT'ccida raffia en
el mundo cieutHico a-mel'.icano.
No creo inoportul1o recorchu' que 1a. Gran Colombia, en 1822)
quiso aprovech.ar parR e1 clesanollo de hi ciencia en Sll territorio
los conocimientos de un i1ustre pel'nano, el arequipeiio 1\:fal'iano Ig·
nacio de Rivero, hombre de s6lida r'eplltaci6n cientlficfl, Hvent.ajado
discipul0 de los centro8 educativos f/'anceses. En Paris fue contI")·
tado para 1a enseflanza de ciencias y fnndaci6n de Ull museo de his-
toria natm:al ell Bogota. Alli vivi6 algun tiempo. vel'ific6 interesall-
tes estucli08 sobre el pais y al ansenta,'se deja el museo establecido.
Su nomb!'e se cita al hablar del desan·ollo eientlfico de Colombi;) y
del progreso de SII m i.UCI'l;.1.
Y ya que bago menci6n de un lJom1Jr'e de deucia pel.'l.Iano en 00-
lombia no clebo omitil.' lo~ de do~ clistiugnidos mcc1i('()~ C'olombinno8
que en e.l Pel'(1 ejcrcicl'on con bl'illo su IH'ofesioll ell 1;1scgnnt.la rni-
t..'ul del siglo XIX: los iloctotes .Tuan 1\'[:1.1111(,1 0":111. lip Irl l'~lInilia
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del Almirante, y Pio Rengifo. Dejaron aqui merecida fama y de ella
tuve ecos hace afios por boca de un esclarecido medico de Lima,
.quien ocup6 uno de estos sillones y cuya ciencia corr-ia pareja can
su gran coraz6n, por 10 que dej6 en quienes tnvimos la suerte de co-
nocerlo mas cat-ifioso recuerdo; el doctor Eduardo Sanchez Concha.
Este intercambio de hombres cientificos, este trabajar pOJ' la so-
lucion de los m ismos problemas, benefices para In ciencia y optimos
para el buen entendimiento entre los distiutos paises, mereceu SN'
fomentados con todo entusiasmo, ya que prometen resultados de in
calculables proporciones, Dot6 la Providencia a estas benditas tic-
rras americanas con innumeros dones naturales comunes y al lado
de ellos surgieron, destine inevitable, males tam bien comunes como
Ia enfermedad a que di6 su nombre Carri6n. Tal parece como si ello
fuera un simbolo de la union que es necesaria para combatir esos y
otros flagelos "j1 formal' un solo frente ante las amenazas que se cier-
nen sobre el mundo. ~
Hare llegar ;J vuestros colegas de In. Universidad Nacioual de
Colombia vuestras calurosas expresiones. Ellos han de tener siern-
pre elnombre de Carriou, y la imagen del abnegado joven que figu-
rara en los salones de Medicina 'l'r'opica.1 habl'a, de recordar a los es-
tndialltes c6mo se sacrifica nna vida pOl' altos ideales y hasta dande
se pnede lIegar en Ia ,investigacion de in. verclacl,
EI noble mensa.je que hoy se envia a Colombia sonar{t gratawen-
te eu los oidos de sus l1ijos, Q,ue e] homcllaje a Carrion relldido pOl'
mi pais .Y el Perll sea un s6lido eslabon mas en In cadena. de senti-
lIlielltos que llue a. los dos pueblos".
El d.istinguido tliplomiltico fue llllly flphwdido aI oar tennino
a su discurso.
ml P"em'io ((Ed'n//w//,(lo .F)sco'/JI.61/'.
Luego se di6 lectura al llcuel'do aprobado poria Comisi6n l'es-
pectiva, apr-obado pOI' In. Academia, l'ecomcndando In. entreg.a riel
Premio "Edmundo Escomel", aJ alumno de Medicina senor Victolo
AJzamora Cnstro pOI' 8U trabajo sabre "La enfermedad de Carrion".
EI doctol' Escomel hizo uso de la pa.1abra, expl'esando el signi-
ficado quo 01 Premio tiene y oxhol'tando aJ joven que 10 ha obtenido
a peJ'sc1.'ver';lI' en SII labor en servic,io de la ~fedicil1a y de la Huma·
nidad. A1 termitl<ll' entrego al senol' Alzamol'3. el pl'emio cOl'l'espoll-
r1ien1;e, en medio del a.plauso de los concurrentes, Ievanta,ndose lucgo
1.asesi6n.
